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 Mesin cuci gowes merupakan paduan antara produk mesin cuci dan 
sepeda. produk mesin cuci gowes belum bisa bersaing dengan produk komersil 
mesin cuci yang ada dipasaran karena produk belum ergonomis dan dalam 
pembuatan produk belum memiliki kelebihan tertentu disbanding produk pesaing. 
Maka dari itu perlu adanya perbaikan desain dan fungsi yang ada pada produk 
mesin cuci gowes agar produk dapat bersaing dipasaran. metode yang digunakan 
untuk memperbaiki desain dan fungsi produk adalah quality function deployment 
(QFD) dan konsep ergonomi. Atribut kebutuhan konsumen yang dihasilkan harus 
mempertimbangkan prinsip-prinsip ergonomi yang kemudian diterapkan pada 
perbaikan produk mesin cuci gowes. Hasil perbaikan produk mesin cuci gowes 
adalah terdapat pengering yang menggunakan motor listrik 700-1400 Rpm, 
kayuhan menghasilkan listrik dengan menggunakan dynamo ampere 2
nd
 500 W 60 
V dan dimensi panjang total 129,1 cm dengan lebar 69,8 cm.  
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 Washing machine gowes is a blend of washing machines and 
bicycle products. washing machine gowes products have not been able to 
compete with commercial washing machine products on the market 
because the product is not yet ergonomic and in the manufacturing of 
products does not have certain advantages compared to competing 
products. Therefore, it is necessary to improve the design and function 
of the washing machine gowes products so that products can compete in 
the market. the method used to improve product design and function is 
quality function deployment (QFD) and ergonomics concepts. The 
resulting consumer needs attributes must consider the principles of 
ergonomics which are then applied to the improvement of washing 
machine gowes products. The result of the improvement of  washing 
machine gowes products is there is a dryer that uses an electric motor 
700-1400 Rpm, the paddle produces electricity using a dynamo ampere 
2nd 500 W 60 V and dimensions of a total length of 129.1 cm with a 
width of 69.8 cm. 
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